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Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
dari beberapa faktor yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu terhadap kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kalianda. Adapun faktor-faktor 
tersebut yaitu kinerja birokrasi, sosialisasi perpajakan, dan tingkat penghasilan, 
dimana penggabungan ketiga variabel tersebut dilakukan setelah disesuaikan 
dengan fakta dan masalah yang ada di SAMSAT terkait.  
 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris 
kuantitatif dengan pengujian hipotesis menggunakan data primer. Objek dari 
penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalianda. 
Penelitian ini menggunakan 113 sampel dengan metode pemilihan sampel yaitu 
purposive sampling, dimana dalam pengolahannya dilakukan trimming pada 3 data 
outlier sehingga hanya terdapat 110 data yang dapat diolah agar data penelitian ini 
dapat terdistribusi normal, dimana ketiga data outlier tersebut ditentukan 
menggunakan rumus rule of thumb yaitu mean – (3 x standar deviasi). Penelitian 
ini menggunakan pengujian statistik analisis regresi linier berganda dalam menguji 
hipotesisnya. 
 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kinerja birokrasi berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kalianda, 
sedangkan variabel sosialisasi perpajakan dan tingkat penghasilan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 
Kalianda. 
 
Kata Kunci: Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Penghasilan, 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, SAMSAT Kalianda. 
 
 
 
 
 
